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Pengantar Penulis 
 
ميحرلا نحمرلا للها مسب 
ا فرشا ىلع ملاسلاو ةلاصلاو ينلماعلا بر لله دملحابنلأ ءاي و ينلسرلما
 و هلا ىلعو.ينعجما هبحص 
 
Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt. 
atas berkat hidayah dan inayah serta taufik-Nya, sehingga buku 
yang berjudul  Babilangan Nama dan Jodoh dalam Tradisi  
Banjar ini dapat  diterbitkan. Shalawat dan salam disampaikan 
keharibaan Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat 
dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. 
Buku ini merupakan hasil penelitian mengenai berbagai 
tradisi masyarakat Banjar dalam  babilangan (perhitungan) terhadap 
jodoh. Sebagian masyarakat Banjar bila ingin mencari jodoh selalu 
mengadakan perhitungan secara mistis yang disebut babilangan 
jodoh. Hal ini mereka lakukan agar tidak salah pilih. Walaupun 
secara akal sehat dan berbagai pertimbangan tentang jodohnya itu 
bagus, namun pencari jodoh tetap menanya kepada ahlinya 
(spiritualis), baik dan tidaknya bila dia hidup berumah tangga 
nanti.   
Tradisi ini merupakan percampuran dari berbagai 
budaya/kepercayaan yang ada di Indonesia. Bagi Pembaca buku 
ini hanya semata-mata sebagai bahan pengetahuan tentang tradisi 
yang berkembang mengenai ramalan dalam hal perjodohan .  
Walaupun kami sudah berusaha semaksimal mungkin 
dalam menghasilkan sebuah buku yang baik, namun tentunya 
tidak terlepas dari adanya kekurangan dan kelemahan. Untuk ini 
berbagai saran konstruktif sangat kami harapkan  
 iv 
Akhirnya semoga Allah swt. memberikan balasan yang 
terbaik  kepada semua pihak yang ikut andil dalam penyusunan 
buku ini, dan semoga ada manfaatnya, amin. 
 
Banjarmasin,  10 Januari 2011 
Penyusun 
 
ttd. 
 
Drs. Arni, M.Fil.I. 
     Dra. Hj. Nurul Djazimah, M. Ag. 
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Kata Pengantar 
 
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt. atas limpahan 
karunia-Nya kepada kita. Kami menyambut gembira dan rasa 
bangga atas dipublikasikannya buku saudara Drs. Arni, M.Fil.I. 
dan Dra. Hj. Nurul Djazimah yang berjudul: Babilangan Nama 
dan Jodoh dalam Tradisi  Banjar. 
Buku ini telah mendeskripsikan keberagamaan masyarakat 
Banjar yang agamis, namun masih mempertahankan budaya atau 
kepercayaan lokal. Di antara budaya itu ialah menghitung 
(babilangan) terhadap jodoh yang dikaitkan dengan nasibnya kelak 
dikemudian hari.    
Buku ini tentu tidak untuk membicarakan boleh atau 
tidaknya atau musyrik tidaknya bagi si pelaku, akan tetapi buku ini 
berusaha mengurai duduk persoalan tersebut sehingga persoalan 
menjadi lebih terang. Jika ditinjau dari segi media yang digunakan 
yaitu huruf–huruf Arab yang masing– masing memiliki  nilai 
angka, tradisi ini adalah berasal dari tradisi Arab Islam yaitu ilmu 
Falak (astronomi) yang darinya kemudian berkembang istilah 
falakiyah (astrologi)  atau  juga disebut ilmu meramal. Ilmu ini 
sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Babilonia yang 
kemudian oleh orang Islam dipelajari dan dikembangkan untuk 
menentukan waktu shalat, arah kiblat, serta menentukan awal 
bulan qomariyah. Namun tradisi babilangan ini telah syarat dengan 
muatan budaya lokal. 
 
 
 
 vi 
Kami berharap agar buku ini dapat memperkaya 
pengetahuan kita tentang adanya budaya lokal yang telah 
bercampur dengan berbagai kepercayaan dalam agama.  Semoga 
dapat bermanfaat bukan hanya bagi masyarakat Kalimantan 
Selatan, tetapi juga bangsa Indonesia. 
Banjarmasin, 15 Januari 2011 
 
Ttd. 
 
Drs. H. Bahran Noor Haira, M.Ag. 
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